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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
История Военного учебного центра при Воронежском государственном 
университете началась в далеком 1926 году, когда в высших учебных заведениях 
СССР были созданы военные кафедры.
Развитие военного образования в ВГУ тесно связано как с историей самого 
заведения, так и с историей вооруженных сил.
Создание и становление университета в городе Воронеже переплетено с 
судьбой Юрьевского (Дерптского) университета, открытого по указу Александра
I в 1802 году. После оккупации Эстонии, в марте 1918 года, войсками 
кайзеровской Германии университет оказался в критическом положении. В июле 
и сентябре того же года из Дерпта (ныне -  Тарту) специальными поездами в 
Воронеж прибыли студенты и профессорско-преподавательский состав.
Символично для будущего военного образования в вузе то, что 
университет разместили в зданиях бывшего Михайловского кадетского корпуса.
12 ноября 1918 года начались учебные занятия.
В августе 1926 года ЦИК и СНК СССР приняли Постановление об 
утверждении «Положения о порядке прохождения высшей допризывной 
военной подготовки и действительной службы в РККА гражданами, 
обучающимися в вузах и техникумах и окончивших их». Также был подписан 
приказ Реввоенсовета СССР № 565 о начале военного обучения студентов.
Вся военная подготовка делилась на два этапа. Первый этап включал 
теоретическую подготовку в объеме 180 учебных часов в вузе. Второй этап (два 
месяца) состоял из практической подготовки в воинских частях 
соответствующего рода войск.
Летом 1937 года правительство принимает решение о замене высшей 
вневойсковой подготовки подготовкой к действительной военной службе. Это 
решение предусматривало подготовку студентов к военной службе рядовыми. И 
лишь 13 апреля 1944 года для восполнения потерь офицерского корпуса в ходе 
Великой Отечественной войны СНК СССР принял Постановление № 221, на 
основании которого в гражданских вузах вводилась военная подготовка.
Воронежцы гордятся вкладом своих земляков в общую копилку Великой 
Победы. Буквально с первых дней после начала войны большинство студентов и 
преподавателей Воронежского государственного университета ушли 
добровольцами на фронт. Вместе с бойцами из разных уголков страны они 
мужественно сражались ради сохранения Отечества и благополучной жизни 
потомков.
Уже 1 октября 1944 года в ВГУ начались занятия по новым программам 
подготовки офицеров запаса.
Начальником военной кафедры с октября 1949 по декабрь 1957-го был 
генерал-майор В. В. Болознев.
В 1961 году в судьбе военной кафедры произошли коренные изменения. В 
соответствии с приказом министра высшего и среднего специального 
образования СССР от 8 февраля 1961 года военная кафедра университета 
подлежала расформированию. Но большой некомплект офицеров в войсках, 
особенно на первичных должностях, вынудил правительство в 1967 году вновь 
начать военное обучение в вузах. Введено 4 военно-учетных специальности для 
подготовки офицеров запаса: противотанковая артиллерия, противотанковые 
управляемые ракеты, специалисты топогеодезической подготовки, а также 
радиационной, химической и биологической защиты.
Выпускники военной кафедры ВГУ вписали немало ярких страниц в 
историю Вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, 
оказывали интернациональную помощь другим странам, куда посылала их 
Родина. Десятки из них прошли горнило Афганской войны.
А потом было 26 апреля 1986 года, страшная авария на Чернобыльской 
атомной электростанции.
Офицеры военной кафедры будут писать рапорты и добровольцами 
убывать в командировку для выполнения правительственного задания по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидаторами, как 
потом будут называть их, станут полковники Саввин В. Г., Коновалов В. В., 
подполковники Бовгерд А. П., Трофимов В. В., Табачник А. Ш., Шамаев В. Г. 
Они проявят мужество и героизм на ЧАЭС вместе со своими же выпускниками 
военной кафедры, офицерами запаса войск РХБЗ.
1995 год становится драматичным для военных кафедр. 30 июля Госдума 
приняла законы, предполагающие обучение студентов по программам офицеров 
запаса с присвоением звания рядового после выпуска.
Начинается Чеченская война, и здесь офицеры и выпускники нашей 
кафедры продемонстрируют высочайший профессионализм и отвагу.
В ходе проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе 
выпускник военной кафедры полковник Ю. М. Анохин стал кавалером трех 
орденов мужества и заслужил звание Героя России. А капитан О. Г. Шевцов при 
ликвидации бандформирования, рискуя жизнью, вытащил солдата из горящей 
БМП, а с другим бойцом стал вести огонь по противнику из-под горящей 
машины. От множественных осколочных ранений груди, живота и попаданий 
снайпера в шею он скончался. Настоящий офицер до конца выполнил свой долг. 
Награжден орденом Мужества. Посмертно.
11 сентября 2006 года в гражданских вузах постсоветской России началась 
подготовка кадровых офицеров. Через два года в университете создается 
факультет военного образования, объединяющий два структурных 
подразделения: учебный военный центр и военную кафедру.
В настоящее время в военном учебном центре действуют четыре кафедры: 
кафедра ракетных войск и артиллерии, кафедра специальной подготовки, 
кафедра гуманитарной подготовки и кафедра общевоенной подготовки.
Получить одновременно хорошее высшее образование и военно -учетную 
специальность можно по следующим направлениям: компьютерная 
безопасность, информационно-аналитические системы безопасности, 
экономическая безопасность, перевод и переводоведение, военная журналистика 
и психология служебной деятельности. Обучение длится 5-5,5 лет.
Военное образование в контексте военно-политической ситуации в мире 
требует постоянного усовершенствования. Патриотическое воспитание в школах 
и выявление мотивационных установок поступления должны являться одним из 
важных критериев отбора кандидатов на военную службу, в том числе для 
зачисления в ряды студентов (курсантов) военных учебных центров.
К сожалению, большинство студентов выбирают учебу в военном учебном 
центре из-за большого количества бюджетных мест и, как правило, служат в 
рядах вооруженных сил лишь три года, т. е. заключают с Министерством 
обороны один контракт.
Для решения этой проблемы необходимо следущее.
1. Более целенаправленно работать с абитуриентами, являющимися 
потенциальными кандидатами для поступления в ВУЦ.
Стоит отметить, что военный учебный центр ВГУ в мае 2021 года подписал 
Соглашение о стратегическом партнерстве между региональным отделением 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 
а также Михайловским кадетским корпусом и Воронежской кадетской школой 
имени А. В. Суворова.
2. Развивать и расширять информационную поддержку деятельности 
ВУЦ в первую очередь с помощью социальных сетей (ВУЦ при ВГУ имеет 
страницы в «Вконтакте» и в «Инстаграме»), взаимодействовать с пресс - 
службами военных округов для подачи новостной информации на официальный 
сайт Министерства обороны Российской Федерации mil.ru, выпускать и 
распространять агитационные брошюры и сувенирную продукцию.
Ранняя и более развернутая информированность поступающих о 
существующей в вузе системе военного образования будет способствовать 
ответственному и осознанному выбору именно тех молодых людей, которые 
мотивированы на службу в ВС РФ.
Необходима не только общая работа с кандидатами, но и пересмотр самого 
алгоритма поступления. Во-первых, детальный критерий отбора не только в 
военном комиссариате по месту жительства, но и в приемной комиссии, 
позволяющий выявить мотивы поступления (тест, беседа с представителями 
военного учебного центра), во-вторых, мотивирующие социальные гарантии 
(например присвоение статуса военнослужащего после второго курса и 
последующее заключение контракта с Министерством обороны), что подтолкнет 
абитуриентов подавать документы в ВУЦ, а не в военные институты.
3. Особое внимание следует уделить всестороннему развитию 
спортивных навыков курсантов. В настоящий момент занятия по физподготовке 
проводятся только на гражданских факультетах. Тесная работа с кафедрой 
физического воспитания университета позволит развивать не только умственные 
способности учащихся, но и физические. Ежеквартальная проверка уровня 
физической подготовки, соревнования по разным видам спорта должны 
воспитывать в будущих офицерах силовые и волевые качества.
4. Студенты гражданских вузов имеют возможность получить 
дополнительное образование, но, увы, платно. Получить еще одну 
квалификацию, связанную с основной военно-учетной специальностью, -  также 
отличная мотивация. В частности, военные журналисты могли бы изучать 
второй иностранный язык по запросам текущей мировой обстановки (ситуация в 
Сирии показывает, что специалисту в области информационно­
психологического обеспечения необходимо знание арабского языка) или же 
углубленно изучать английский язык, позволяющий проводить мониторинг 
иностранных СМИ -  наших потенциальных противников.
5. Одной из проблем при подготовке кадровых офицеров в ВУЦ является 
отказ или ограниченный набор лиц женского пола. На сегодняшний день 
поступить в военный учебный центр при ВГУ по программе подготовки 
офицеров кадров могут девушки по специальности 56.05.05 Военная 
журналистика -  10% от общего числа (при наборе 12 человек допускается лишь 
одна девушка).
Вместе с тем опыт предыдущих лет показывает, что наши выпускницы 
достойно несут военную службу в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации, что очередной раз доказывает высокую степень подготовки и 
мотивации девушек.
6. Систему военного образования в гражданских вузах необходимо также 
поддерживать с помощью военно-политической работы. Ежедневное 
политическое информирование о ситуации в России и за рубежом, создание на 
базе ВУЦ творческих коллективов, выступления на студенческих мероприятиях, 
обмен опытом между военными учебными центрами, совместные учебные сборы 
и войсковые стажировки, качественное информационное сопровождение будут 
способствовать укреплению статуса и авторитета военных учебных центров как 
среди гражданских вузов, так и военных профессиональных организаций и 
военных вузов.
Проблемы, которые обозначены автором в эссе, являются субъективными 
и не требующими оперативного решения.
...Военный учебный центр при Воронежском государственном 
университете -  это уникальная возможность для каждого молодого человека 
пройти военную подготовку и получить первое офицерское звание лейтенанта.
Поступление в ВУЦ -  мечта многих ребят. Считаю, развитие военного 
образования должно происходить планомерно, сохраняя лучшие традиции и 
ориентируясь на современные реалии.
Обсуждение проблем и их решений, которое состоится на площадке 
Всероссийской научно-практическая конференции УрФУ в Екатеринбурге, -  
один из способов эффективной подготовки специалистов, которые всегда будут 
востребованы в Министерстве обороны Российской Федерации, а также других 
силовых ведомствах.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
История военного обучения в Южном федеральном университете 
представляет собой уникальную, почти вековую хронику развития военно - 
педагогических наук в стенах высших учебных заведений гражданского 
образования Ростовской области.
Прежде чем перейти к истории военного обучения в ЮФУ, необходимо 
сделать небольшое отступление и рассказать об истории основания 
университета. ЮФУ был учрежден 23 ноября 2006 года на базе четырех вузов 
г. Ростова-на-Дону, одним из которых был Ростовский государственный 
университет (РГУ), а также Таганрогского радиотехнического университета 
(ТРТУ) г. Таганрога Ростовской области. Именно в этих двух вузах были
372
